

































































































































日本の経済構造 - 線間期の軍需経済- 昭和（金融）恐慌
- 戦後改革と経済復興






























- 首相官邸 - 首相官邸 vs.NGO/NPO［復興構想会議」
出所：［金暎根 2015：955］
893　日本の災害復興学と現場力、そしてトランス・ローカリゼーション﻿





































































































































































































































































クショップ分科会 A 発表資料（http://www .
kuniko .com/）。




『 ウ ィ キ ペ デ ィ ア（Wikipedia）』 日 本 語 版（https://
ja .wikipedia .org/）。
日本防災産業会議（http://bousai-industry .jp/）。
